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STELLINGEN 
Het beloop van de electief ingeleide baring vertoont, met uitzondering van de 
snelheid van de ontsluiting, geen verschil met het beloop van de spontaan begonnen 
baring. 
De keuze van het electief inleiden van de baring dient in goed overleg tussen de 
vrouw en de obstetricus te worden gemaakt. 
In Nederland kan men met een gerust hart in het weekeinde bevallen. 
Het toedienen van grote hoeveelheden glucose aan de vrouw in partu kan 
schadelijke gevolgen hebben voor het kind en moet daarom worden vermeden. 
Aangezien het voorliggende deel van de foetus geen onderdeel vormt van de cervix 
uteri is het onjuist om dit in de cervix-score te betrekken. 
Voor de hedendaagse geneeskunde is het bezitten van goede vaten onontbeerlijk. 
"Vroeg rijp, vroeg rot" geldt niet voor de cervix. 
Sikkelcelziekte is in principe een uitroeibare aandoening. 
Om te komen tot een verbetering van de opleiding totgynaecoloog is het uitsluitend 
verlengen van de opleiding zinloos, tenzij de inhoud van de opleiding mede kan 
worden verbeterd. 
Bij elke patiënt in diepe schock dient bijnierinsufficiëntie te worden uitgesloten. 
De bepaling van de absolute grootte van een dysplastische lesie van de cervix uteri 
en het daaraan verbinden van een conclusie over de ernst van de afwijking houdt 
geen rekening met de normale biologische variatie. 
Bij langdurige onverklaarde buikpijn in de zwangerschap in het tweede en derde 
trimester dient de diagnose abdominale zwangerschap te worden overwogen. 
Verloskunde dient niet onrustbarend te zijn. 
(Stellingen behorende bij het proefschrift "De electieve inleiding van de baring. Een 
prospectief obstetrisch en psychologisch onderzoek"). 
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